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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GlJERRA
PARTE OFICIAL'
REALES ORDENES
PRESIDENCU hU (l1~~FJe IlE MI~I~RO~
Excmo. Sr.: Habiénd~ suscitado cuestiones ju-
diciales sobre propieded . y poseei6n de terrenos
pertenecientes al Eetado usufructuados por el ramo
de Guerra., ea las que ha. sido dema.ndada. la. Auto-
ridad militar, no obstante cOI-responder á la Admi-
nistraci6n, y en su nombre al abogado del Estado,
1& defenlll80 de loe derechos de éste, conformQ !le decla-
r6 expretamente en la real orden dpl Ministerio 00
Hacienda de f de diciembre dc 1882, con motivo
de reclamación judicial de daños y perjuicios di-
rigida contra un interventor de aduanas por netos
veriticadoe en el ejercido de su cargo, y con objeto
de reafirmar este concepto y evitar lO!! incidentes
y perjuicioe que tal contusi6n ~ representaciones
puede o~nar,
S. M. eí Bey (q. D. g.) S8 ha. servido disponer,
en campllmiento de loe preceptoe vigp.QteI en la
materia, que en cuantM cllestínnea sobro propicdn.d
Ó I.JOl6li6n de bienes pertencri ntea al E.ta,do y cual-
qUiera otra de na.tumleza <'ivil en que haya do ICr
demandada };¡, A'1minilltrac:6n, uun cuando IC diri.:an
contra Autoridad, funcionario tí org:'u:smo dc ello..
se entiendan dirigidas contra BU legítimo represen-
tante en juicio el abngado del Estado, que sorá. el
único 6. quien deberá citar~e 6 empla.zal'lle, y que
antes de admitirse talee dfJmand&s toe exi}']. la pre·
l8entaei6n del documento que acredite haoor sido
aplUBda. la vfa. gubernativa. como previene el real
decreto de 23 de mano de 1886. el art. 51 del
reglamento de 13 de octubre de 1903 y el novnno
de la ley de Contabilidad de 1.0 de julio de 1911.
De real orden lo digo " V. E. para su conocimien-
to y efectoe consiguientes. Dios guarde ~ V. E..mu-
choe doe. Madrid 30 de junio de 1915.
DATO
Sellar Ministro de Gracia y J_ici&.
(De b G:;~tJ) .
••
bDseatlll1l
, RESIDENCIA..
ticmO: Sr.: Accediend~" lo solicitado por el
inapector mblico de segunda clase D. Francisco Mon-
eerr&b Fern:indez, el Rey (q. D. g.) !le ha. servido
autorisarle para que fije Sil residencia en Valencia..
en situaci6n de cuartel, c8.U8llndo alta en la nómi-
n. correspondiente en 1& reYist& de comisario del
oorriente mes.
De real orden lo digo " V. R. pIlA BU conoclmien·
© Ministerio de Defensa
ro y finee consiguientes. Dio!! guarde á. V. E. mucno8
añO!!. Madrid 3 de julio de 1915. .
ECHAGüK
Señor Capitán gene~ de la tercera región.
Señor Interventor general de Gu~rra..
•••
SecclDa de tlllHlllel1ll
VESTUARIO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha. tenido
á. bien disponar que 108 regimientos de Lanceros
y Dragones, que usen el' traje .kaki. procedan á
construir las fundas de ti" 1¡. de igual eolor para.
las gorras de plato á medida que curnpla.n BU tiern-
RO de duración 1:.1.8 do piquó b!a.nco que lleva. re-
glamentariamente la trope. de dicho. cuerpos. con
arreglo á lo retJ\lelto en la. real orden' de 16 de
~osto de 1910 (C. L. núm. 125), en la. inteligencia
de que la. nu'eva. funda deberá cubrir toda la A'orm,
incluso la fmnja, en forma an'll.lga. " L'1 u.uol pira.
el cli&QÓ de loe Cazadoree y Hllaares, 'In modificar
la vilera y barboquejo de ch:uol n~ro.
De real orden lo dig'l á V. E. p&ra IU conollimien-
to y dem6a ef.ctOl. DiOll gu&rde a. v. E. muchos
afíoe. Madrid 3 de julio de 1916.
ReHAoa!:
Seflor..•
•••
SIuIDn di IrttIIIrII
D~TIN08
Eltcmo. Sr.: El Rey (q. D. g." ae ha aerv:do dill-
poner que el primer teniente de la. comandancia
de Artillería de Menorca D. Enrilue Fern:\nclez de
C6rdoba. y lAmo de Eepinosa, puae d1llltinado " la
de Mallorca.
De real orden lo digo á. V. E. p&l'a BU conocimien-
to y demás efectoe. Dioe guarde " V. &. muchoB
dos. Madrid 3 de julio de 1916.
8ei'lo¡- <hpitán ge!lral de Baleazes_
8eño¡- Int.enentor general de Guerra..
'MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo Bolicit.'!.I'o por el
oa.pitin plOf,'sor de h Ac'\deQlÍ'l (:e Ar,i.lcrla don
Antonio Onrubia. y ADgQi~no, el R~y (1. D. g.), de
,&Cuerdo con lo infonna.c'o por eee CODl~i} SI1jlre-
mo en 24 del mea p-óximo JnMdo, ae ha. servido
concederle licencia P'ro contmer matrimonio con
D.- MIUi:\ de J'\ GJnria d~ Antonio y Ol'ria
De reaJ «Gen lo digo " V, E. ¡era 1111 conoclmlen-
." da jvJio de llU¡ u. v. ....«
lNDE1tINIZACIONES
•••
Seut6n de IntendeDcll
8efior Comandante general de Ceuta.
Seflor Inte"entor pneral de Guerra..
ZCIIAOb
octava J'IIi611.
GuelD.
Exomo. Sr.: Vista. 1& propuesta reglamentaria. de-
aumento de lIUeldo, " fa.vor del maealro .e taller
del Material de Ingenieros, con deetino en el re-
gimiento mixto de In~ni.r08 d& ella plazat don.
José Mana. Vil1are. Castro, remitida por V. E. "
eete :Mini.terio en OWltro del mes de mayo ~lti­
mo, el Rey (q. D. g.) .e ha. eervido retlolYer que,.
" partir del dfa. 1.D de junio próximo p:lAdo, ae
abone &1 oitado maestro el s~ldo de Z.760 pese·
tal anualc., que el el que le oorresponde, pot luv
ber cumplido el dfa 81 del citudo mn.yo pródm8 p:v
lado 108 diez aflos de 8ervic101 efeotivo. como maell-
tro de taller de phntilla..
De real ordon lo digo á V. E. para .u conocimien-
to y demál efectol. Dioe ~o.rde 6. V. lIl. muchoe.
afta.. Madrid 2 de julio de 1916.
EatAoOl
Excmo. Sr.; Vista la propuesta reglamentaria. de
aumento de soeldo¡ á. favor del maeet.ro de t..Uer
del Material de Ingenieros, con destino en el re-
gimiento de Ferroca.rJiles, D. Fernando Lorenzo do
108 Villa.res Amor, remitida. por V .E. " este lli-
nisterio en 14 del mes de abril úllimo, el Rey ('lue
Dios gua.rde) se ha servido re801ver que, á. p:utir
del día 1.D del mes de junio pr6ximo JY.Isado, .e
abone al citado maestro el sueldo de 2.750 pe.e-
tas anuales, que es el que le oorresponde, por ha-
ber cumplido el d1a 31 de mayo pr6ximo P:ISadO,
loe diez a~oe de .ervicios efectivos como maestro
de taller de plantilia. •
De real orden lo digo á. V. E. para. 8U conocimien-
to '1 demál efectos. Dios gwu'de 6. V. Jll muchos
años. Madrid 2 de juUo ~ 1915.
ECB.toOa
Se60r Capitán general de la primem resiÓD,.
Seflor Interventor general de Guerra...
vido resolver que, 6. partir del dJa 1.- de dich.
mes, se abone 81 citado maestro el eneldo de 2.750
peeetaa anuales, que es el que le co.ne-ponde por
'haber cumplido el dh 31 de mayo último los diea
dos de .ervicios electivos, como maeetro de tAller
de plantilla..
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. lIU conocimien-
to y demá.8 efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos
a!l0l. Madrid 2 de julio de 1915.
ECHAGÚK
SeiiOl' Capitán general de la primera. región.
Seiior Interventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 9:.) Be ha eervido.
aprobar las comisionas de que Y. E. dió cuenta
á este Ministerio en 16 del mEIII pr6zimo puado,.
desrempelíadaa en el mes· de mayo 6ltimo por el
personal comprendido en la relnción que .. continua,-
ción se inserta, que comienza con D. Adolro Cha·
morro Lobo y concluye con D. Jos6 P6rez Villami}.
declarándolas indemnizablos con los beneficios que
.eftalan loe artículoe del regbmento que en la mis·
ma. le expresan.
De real orden lo digo á. V. E. paa:a .u conocimien-
to y fines con.iguientes. Dios gulude 6. V. lC.muchos
años. lladrid 1.D de julio de 1915.
8efior OapiUn general de la
Señor Interventor ~ra.l de
W '1 demu efectoe. Dios guarde á v. l!l muchos
&608. Kadrid 2 de julio de 1916.
. R4Mó" ECIlAOli&
Seflor Pre8idente del Co.nsejo Supremo de Guerra.
y Harina.
Se60r Capitán general de la primera. región.
•••
Seedo. di IItaleros
CURSO DE AUTOMOVILISMO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha. servido
disponer que los ocho soldados gue le expresan en
la siguiente relación, que principla con Aurelio Pas-
tor Carnero y termina. con Antonio Platero Andi-
vía, se incorporen al Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones, pua osistir al curso de automo-
vilismo '1 prestar el servicio de Sil cl.l8e, continuan-
do destinados en los cuerpos "que actualmente
pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to '1 demá.8 efectos. Dios guarde " V. E. muchos
años. Madrid 2 de julio de 1915.
. ECHAGüK
Señores Alto Comisario y Comandante en Jefe en
.Marruec08, Capitán general de la segunda. región
y Comandantes generales de Ceuta, Melilla y lar
rache. (
ReÚlcl4" l/tU se dtll
Aurelio Pastor Carnero, del regimiento Infanterfa
de la Reina, 2.
José Trilla Rostoll, del batallón Cazadores de Ta-
lavera, 18.
JU8Zl Bautista. Boronat Terol, del regimiento Infan-
tería de Borbón, 17.
LáZ8l'o Oarri6n Boluma.r, del regimiento mixto de
Artillerúl. de Ceuta..
Juan Bautista Lurbe Martf, del grupo de eeouadr~
ne. de Oaballena. de 1Au'ache.
:Manuel López Rodrlguez, del regimientolntanter1a.
de San Fernando, 11.
Julio Nande López, del regimiento Infanterfa de ]h.
tremadura, 16-
Antonio Platero Andina, del regimiento Inta.nteria
de lo. Reina, 2.
.Madrid 2 de julio de 19115.-Eohqüe.
SUBLDOS, HABER118 }: aUl'lJ'lOAOIONJe8
!:zoma. Sr.: Vitta lá propueeta. reglamentaria. de
aumento de .ueldo á. favor del rnne.tro de taller·
del Material de Ingeniero., con d..tino en el C\JlU'-
to ~imiento de Za~dorN lIinadorea, D. Naroi.o
Oodavld Gómez, rellUtida por V. E. 6. ute lIinil-
terio el 21 del mM de abril último, el Rey (que
Dios guarde) Be ha lervido rellolver que, " partir
del d1a l." de junio próximo palado, se abone al
citado ma.eatro el sueldo de 2.750 'pelIetas anualea,
que es el que le corresponde, por haber cumplido
el día 31 de ma'10 próximo paaado 101 diez años
de ~.efectivos como mae:ltro de taller, dQ
plnntBJa.·
De ,... orden lo digo á. V. E.~ su conocimien-
to '1 demá. efectos. Dios guardI'J 6. V. E.: muchOl
dOl. lIadrid 2 de jullo de 1915.
. ECllAoiis
Señor Capitúl general de la cuarta. región.
Señor Intenentor general ele Guerra..
EEomo. Sr.; Vieta 1& pl'opoeeta l'l'8'lamentaria de
aumento' de sueldo 6. favor del maeslro de taller
del Material de~enieros, con deal ino en el ~­
miento de Te! 08, D. Teodoro P.:ecual llar;ín,
I'ewiLid3 poi' • JI}. 6. eete Minieteno en 16 del I
mea pr6DiDo puado, el. Rey (q. Do l.) - laa ..... J
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16
24
24
.oa..
t Luis Tor6D Morlles••••••••
t Javier Fernindes Lo-iada ••
) Aatonio SaD JUlD Cailete•••
) Alfonso Vllenzuea UIlOl .••
• Nicaaio Aspe Va.monde •••
• GIspar Arlujo Luces..•••.
) Antunio Durú SaJeado.....
~
Obrero.• , •• 1• JOI6 Osuna Hor~j.da.. . .•
c..paa
ldem.••.•.••••••.•.
Ileg. C... GaUcll. 2S.°
de C.b.·••••••.•••.• Otro •••..•.
Idem Vet.03.0 •••.
ldem I .•r teniente.
Idem. .• •.•.•.••.••. Otro o ••••••
l·- Artillerll mODtalla.. CapitiD ..
ldetD M~ico 1.° .
Com.a Art.a Ferrol ••.• Capitán, ..•
Anarls •• E.ltrimo //practicar dili.gencias ••••.
dem .... Idem.................... Idem ••••.•...••••..•••
Lugo .•.. Mondodedo y Monforte .• '1lConducir caudales •.. , ••
?ooteve- l..
dra Vigo y Estrada ldem. • 11 2lidem.
I
24 oruh .. Ja~n Recepción de potros •••..
24 dem , . •. Idem.................... Idem.. • •••••••• • ••••
10 J 11 leJem •••. Badajoz =' Córdoba.. . • • •• Al islir concurso hlpico ••
10Y II dem ••• Idem •••••.••••..•.•••• Idem ..•.•. , .•.••••.••.
10 Y 11 Idem .... Vigo........ . ..•..•.••• Reconoc~rmuniciones ..
10 Y II dem •••• Pontevedra •••••.•.•••••• Observación r~clutls. •.
10J 11 Ferrol.. Lugo y Orense Auxiliar revista arma-I menlo GUlrdif Civil•• '1120 idem •
Idelll I•• llten1ente.l. Joa6R.eiDaIlartlDeL·••••••• 'IOJ11 dem •••. Coru~a •..••••.•.••••••• Cobrarlibr.mientos ••••. 2 idem
. I \ 1I Idem •
1»._ Art. F 1 lea '.~- I F . Go' . ~Extracci6n de proyectiles 14 idem •
& ....ue • erro • plww ..... • IUStiDO milo l&lCSllS .. IIO J 11 dem .... San Felipe .... , ....... •..1 con exploaivos ..... '. ~ 17 Id~m •
~ . r 24 Idem •II idem.14 idem .16 I~dcm •••• hdem•••••••••••.•.••••••1dem •••••••••• , •••••••¡17 idem •24 idem.
Idem Id. Oreasc. 52. Caplttn •.••• ¡D. JUln Fresneda Balado .••••
Idem ••••••••••.••••• Brigadl ••••• Abclardo del eaiJo Serutes•••
Id~1II id. LURo. 53.. , .. l.- teniente. D. Manuel P~r~ Vidal ..
ldem Id.Pootevectr., 54 Otro. .•••.• • Valeatln Lablca Feruiodea.
.. 13 Col~ • I'&~B4 i
I~¡i i 'OlfTO. -~I-I;~o uqu.pdAolpl. .q~"""~ii¡ d. • ' elo...."'01111A1 001ll1al61l ooaIeri4a ' _fi~~ NlUellel. 1& OOaial6D " ~I do Dial Mil IAA!» :
Ree· 1Df.a Zamora, 8•.• M~ico I,;.~ D. Adolfo Chamorro Lobo ••. : 10Y 1 prense. .. Pontevedra Observa~i6nde recluta ~ :nayo.
Idem .. .. .. • • • • .. . • •. I.er teniCDte. • Delio Fllndes Vúqu~ 10 Y 11 IFerro!. •• Corll~a !cobrar libramientos.. . 3: :~~: :
Idem , Elm.ismo :......... 24 dem Lugo y Orense.......... Conducir caudales .•.•••. ¡ 3 idem
Idem ••• • •••.•••••• Armero •.••• D. SaturniDO Artamendi ~w1ia 16 dem •.•. Lugo................... Revistar armamento •••... 24 Idem •
Idem id. Zara¡oll. u •• L.r teniente. • JOl>~ de a Ilota p\),to 10 Y 11 ISantiago. Coruill t:::0brar libramientos... "!I 1 ~dem •
Idem •••••• " •• • . • • • • • El mismo. •• • • • • •• . • . . •• • . •• • 24 Idem •••• Tuy .•••••••••••.•••• , •.. I\-onducir caudales. • • • . . . 4 Idem .
Idem......... •.•••• • El mismo.... ••. • •.•••••••• 10 Y 11 Idem •••• Coruillt •••••.•.•••••••.•. !cobrar libramif'ntos..... '1· 30 idem .
Idem • . • . • • • • ,.or teniente D. M.nuel Toimil Pc!res ••• " 10 Y r. rruy ••••• Goodomlr.............. Practicar diligencias .•.. iI Idem .
Idem. .• Capitb SalvldorLilarrague Molezdm 10 y 11 ISantiago. Madrid "IIA exámenes para oficia- I •
. les E. R.. • ••..•••.. '1' 27 Idem .
Idem •••••••••••.••.• Armero..... , Alf'jlndro Mut(oCJ Sta. Marfl 16 dem... Tuy.•••.•.•..••••.••••. RevistAr armamento. .. . . 26 idem •
Idem id. Murcia. 37. .. I••r teniente. , Jo.s~ RodrlCU~ Gareta 10 Y I1 Vigo..... Pontevedra.......... • •. !Co~r~r !ibramientos •• . . . I !dem •
Idem................ t El mismo 10 Y 11 dem... Idf'm ASistir Jura banderas.... 22 Idem
Idem , CapeIUn... D. SaturniDo Otero Gindara 10 Y11 dem •••• Idem Idem. 22 idem .
Idem ••••••..•.•••.. M~dico l.·. • Francisco Cid Femúdea ••• 10 Y 1I dem., .'. L,.go ..•.•..•.••..•••.••• Jbsl'rvlci6n rec:1utas.... . I idem •
Idem • . • • . . • •• • •.• ;. Irtem 2.° •• "1 i Rlm6n PelJicer Taboadl.•• 10 Y • I Idem ••.• Orease............ •.• ., Idem.......... .•..•••. I idem
ZoDa BetaDlOl, 51 ••• ,. CapiUD..... • Manuel Fe~des Puga•.• 10 Y II RetaDJOS. Corul1a .••.••.•.••••••••. tobrar Iibramiento~ .•••. I idem .
Idem .•••••••.•••.•• • El mismo.................... 24 dem •.•. Ferro!. .•••••.•..••.••• '•. !conducir caudales ..•. '... 3 il1em .
Idem . • • •• • •• • • • • • •• • • El mismo. • • • • • • • • • • • • • • . •• •. 10 J II dem.... Corulla ••••••.••••••••••• !cobrar libramientos. ••• 3I idem
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PASAJIlB
Fh:omo. Sr.: Vista la. instancia que V. ,E. CurlÓ
á este Ministerio en 10 del mes prórlmo puado,
promovida por el teniente coronel de In6mterfa.
D. Joeé Andrade Chinchilla, en 8úplica de que 8e
conceda. á. su f:l.milia pr6rroga. del plazo reglamen-
tario pn.ra. poder tra8ladarae~ por ouenta del Eeta.-
do, delde MáJaga á Santiago (Corufta); y e.tando
justificada, la.. causa "en que el recurrente funda so
petición, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien so-
ceder á lo que ee 80licita por tiempo indefinido,
oon -arreglo á. 10 qne previenen l'1s JWllel órdenes
de 28 de julio de 1906 (O. L. núm. 137) y 18,<16
marzo de 1912 (O. L. n6m. 59).
De real orden lo d~ á. V. E. Jl&l1l. su conocimien-
to y dem:\A! efectos. Dioa guarde á. V. JIl muehoe
a.ñ0l'J. Mañrid 2 de julio de 1916.
-
EafAoIlE
Señor Capitán general de la. tercera. región.
Señores Capitán general de la primera región é In-
teJ"Yentor general de Guerra..
]tCRAolla
8eñ'or Oapitá,n genera1 de 1& ootava. reai8b.
Sefiol"e' Onpitán general do la. segunda regl6n é In-
terventor gener8.l de Guerra.
ECHAOü.
Sefiol"es C9pit&nes generales de las regiones 1 de Ba.-
lea.ree, y Canarias Y Comandaotee ReDer&le8 de ]le-
lilla y Ceuta..
Sellor Int.erventor gIeI1etal de Guerra.
TRANSPOBTD
Excmo. Br~: El Rey (q. D. g.) tIe ha eerrido ordenar
8e efeotÍlen con urgenda. 101 tranaportee del ma-
terial que á continuación se ~n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y finee conaiguientes. Dios lfaarde á. V. lQ, mu-
chos aA08. Madrid a de julio de 1916.
Excmo. Sr.: Vista 1& iwatancia. que v. E. cursó
6. este Ministerio en 8 del mee próximo paaa.do,
promovida por el teniente coronel lÍe InIantena. don
Antonio Sá.nchez Pacheco, en súplica de que 8e
eo.noeda 6. su e8J>08& y cinco hiJOS, prórroga. del
plazo ~lamentariopara poder traaJ.a.darae, por ouen
ta del Estado, desde esta Corte á. Albaoete; y e8
tando justificada. la C&llS3. en que el rfiCurrente
funda IU petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido"
bi~n aoced~1" á. lo que ~ solicita, por tiempo in-
definido,con Bn'eglo á. lo que previenen las rea-
les órdenes de 28, de julio de 1906 (C. L. núme·
ro ~37) y 13 de mano de 1912 (O. L. núm. 69).
De rea.lorden lo~ á. V. E. para IU conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
a.ños. Madrid 2 de julio de 1916.
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1.000 Rraaadas de metralla para C. Ac. de 'J.S cm. Parque de Madrid.
. I.Soo idem id. para idem id .••. , •...••••••••• Depósito de GraDada.
• . :.800 'd~m id. para idc~\ id •••••.•••••.••.••• Parque de Valuáa.
FAbrica Art.- de SeVIlla .•...•..•. 'f2 portaCJerres námero!> IOC) y 115 Y los CUerpoS~AIDe..A.ót d Vi •de cureaa y mhtiles ndmeros "2 JI'S dt ....... o e. '~nI, para IU eo-
material de montaJla.••.•••••••...••• :... trcga al 2.- re¡lDuento de montafta
1.2'9 ~anadallde metnlJa para C. Ac. de 7.5 cm.IParquede Ceata.
700 estopin~l" percusión, modelo II}08 '~Idem de Segovia.
500 espoletas de 47", modelo 19'3..... .• .. .
1.000 estopine• .i percusión, modelo I90S ••••• /lde d V leo' .
2.000 espoletas de doble efecto, modelo 1911 •• , m e a oa.
500 idem de percosión, modelo 18cJ6 ...••••••. ~ Id d Cáct"
1 000 suplementos de COtlta para idem de ídem.' em e u.
SOO espoletas de percusión, modelo 18cJ6 ..••• I
1000 suplem.. ntos de costa para idcm de idem.\ldem de Carta¡eaa.
5·000 estopines" percusión, modelo 189(I••••• i
.500 idem de idem, modelo Ic.¡oS Id d 8a I
00 espoletas de percusión, modelo 1896.. . . • • em e rcr ODI.
1.000 suplementos de costa, para ídem de ¡dem I
1.000 estopines" percusión. modelo 1908.•••••1
1.500 espoletas de doble efecto, idem '911 •••• (Idem de Zaragosa
00 idem de percusión, idem 1&96 .
00 idem de 47 6 , idem 1913 '1ldem de Pamplona.
Pirotecnia militar de Sevilla 250 idem de 4,6, idem 19'3 ••••••.•••••••.•. Depósito de Jaca.
2.000 idem de doble efecto, idem 1911 •••••.•• /p e d Bu1.000 estopines" percusión, idem 11}O8••..•••. J arqu e rgOI.
So espoletlll de 47", idem 1913., lldem de San SebastaD.
00 !dem de d"ble efec,?, ídem '9".·.· ··· lldem de Valladolid.
500 Idem de percusión,ldem '&96.•••••••••••• ~
00 idem de idem, idem 1896 .••.••..•; •••••• ·lrdem de El Ferrol.
1.000 suplementos de costa para Idem Id.•••.•• \
1.000 idem de idem para idem id., •••••••• , ••• lldem de Mallorca.
1.500 idem de idem para idem id.•••••..•.•.• ,tPuque de Menora, para desembar·
400 estopines" percusión, modelo ,1}08 ••••••• { car en el muelle de (La Mola,.
700 idem de idem, idem ,<}OS '\ .
1.000 suplementos de costa para espoletas d~ Parque de TeneriCe.
percusión, modelo '896 .•••••.•....•••.•.
1.000 idem de Idem pa~a idem de ídem., •..•• , Idem de Gran Canarla. .
700 estopines i percuSión, modelo ,<}OS.••••••. \
1.000 su~lementos de costa para espoletas del
percusión, mod~lo 18cJ6 ••• , •••.•.•.•.•.•• Idem de Ceota.
\
500.kgl. de pólyora tubular ndmero 3, filiaciÓn
t1dm~ro 37. • Idem de Madrid.
FAbrica de pólvoras de G da 500 idem de idem ndmero 3. Idem id. 37 •• Idem de Valencia.
rDa ••.•.• soo Idem de Idem ol1mero 3, Idem Id. 3'7 Idem de Zaragou
• 1500 Idem de idem nómt'ro 3,Idem Id. 3'7 Depóllto de Granada.
s00 carg.. de trilita psra G. R. de '7 Cm.••••••• ¡Parque de Barcelona.
s 500 Krsnad.. de metralla para C. Ac:. de 7'5 ('m ,
2.500 Idem de Idem para Idem de Ideld. • • •• • '1ldem de ZuaIO...
2.000 Idem de idem para idem de Idem•••••••. Idem de Burlo.
2.000 ldem de idem para idem de itkm Idem de Val1adolld•.
FAbrica de Trubla •••.•••••••• ,.,. 530 idem de idem para Idem de idem , .••••• IIdem de Selo"la.
00 vaioa. para C. Ac. 7 cm. de montafta.•.•.•• \
SOO idem para idem id. de id .•.••••.••• , ••••. D~pólitode Vitoria.
500 idem para idem id. de íd, .••.•••• , ••••••. Parque de Tenerile.
500 idem para idem id. de id •••••.•••••.•. Idem de Gral! Canaria.
500 idem para idem id. de id. • • • • • • • • • • . • • • •• Idem de MeJilla.
F.ibrica Art.· de Sevilla. • . • • • • . • •• Un puente de palaDca de direcciÓD con sus re-
maches para materialde montaila, modelo '1}08 Depósito de Vitoria •
•••
SICdII .. JISIIdI , 'asola laerala
CONDECORACIONES
. .<*00. Sr.: Viat& la instancia que V. E. remi-
ü6 1. _te JliDieterio ten 10 del mes próximo pasa-
do, promoridlr. por el soldado del regimiento In-
Imterl. de Ia6el la Oat6liQllo nilm. 54 Justo S6.n.-
ches I.oreIuo, en d~ de que lIe le autorice para
118&1' sobre el unifOl"lDe 1& 1D4ldalla. de bronce de la
Oru RojIr. eepUola¡ 1 acmitando ha.11a.ree en po-
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sesi6n de la misma, el· Rey (q. D. g.) ha ..nido
1. bien aooeder 1. lo solicitado, con arreglo 4 lo
dispuesto en la real orden de 26 de *lptiembre de
1889 (C. L. n6m. 183).
De J1lal orden lo~ 1. V. B. J*a au conocimien4
to 1 demás efec\oe. Dioe ~rde 1. V. B. mao-.o.
ai\oe. Madrid 2 de julio eJe 1915.
EClIAGt-
SellOl' Oapit6.n general do la aeta_ ...
4 de ja.1io de 1916 O.' O. dat. 14S
. Bxomo. Sr.: Villta. 1& lnatancia que V. Il remi- 1oondeooraciones d6 Sen Hermenegildo " generalee.
ü6 " .te lIiniateri. en 9 del meI próximo pBBlL- 1 jefes '1 oficiaJea del Ejercito' y Armada, al coronel
do, promorida por el coronel de Carabineros D. Ma-¡ de Infanterla, retirado, D. Anctrea Clazes ViceJl~
nuel Ubeda Delgado, en .úplica de que le le au- le reproduce debidamente reCtificada..
torice pam uaar lobre el uniforme la. medalla de 1
oro de la. Cruz Roja española;J acredita.ndo ba- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
1larae en posesilm de la milma, Rey (q. D. g.) ha lo propuesto por la Asamblea de la. Real Y :Milita¡-
tenido á bien aooeder " lo solicitado, con arreglo Orden de San He~negild(), s;e. ha. dignado. co~ceder
á lo dispuesto en la real orden de 26 de septie.m- á loe GeJlleralee, Jefes y OflCla.les ilel EjérClto y
bre de 1899 (C. L.. núm. 183). A~ ~o~prendidol en la 8~ien~ relación, «;lue
De real orden lo digo 'á, V. g para. IIU conocimien- da. pnnclp10 con D. José Oliver VIda! y tenmna
'ti> 1 demáAl efectos. Dioil guarde á V. E. muchos con D. Mariano Nieto Pindad~ la8 pensionea en
añoe. Madrid 2 de julio de 1915. la8 condecoraciones de ,la referiaa. Orden que se ex-
presan, con la antigüedad y en la8 vacantes que
ECIlAGiílt á, cada. 'uno Be señala..
De real orden lo digo ". V. E. po.ra. IIU conocimien"
Señor Director general de Carabineros. to Y demás efectos. Dios guarde " V. E. muchos •
años. Madrid 3 de julio de 1915.
ORDEN DE 'SAN HERlIENEGILDO
No habiéndose incluíd~ en la rebci6n que acom-
pBb " la real orden de 9 de abril último (D. O. nú-
mere 81), por la. que lIe conceden penaionee en laa
© Ministerio de Defensa
RAIl6" ECHAGü&
Señor .Presidente del Consejo Sup~mo de Guerra.
y Marina..
Señor Interventor general de Guerra..
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E. M. G. del E.•.•. Gral. brigada .•. Reserva.••. O.L~ Olil'er Vidal •.••••. •. Gran erul 30 mano. 1905 1.500 1,° febrero 19' S. Baleares. D. Manuel Cano Ug~rte.
IDfanterla ......... CoroneL •••••• Retirado., • • ateo Henlindes Alvares.... Placa .... 7 aepbre 1904 687 1.° octubre 1914. Tercera •. • Ubaldo eamacho Villano.Guardia dvil...... Otro..•.•.••. ldem •••• ,. • Federico de Arrate Navarro. ldem .... 13 idem.• 1904 687 1.° novbre. 1914. Idem .••. • Eduardo Me8egu~rOIu.IDfaDterla, ••.••.•• CapitAn........ .dem •..••• '. Ceferino Llano "~ndelFla-
Idem ••••.•.•••••
res .••..••..•••••..•.. t. Idem .... 13 idem.. 19°4 68: ldem ....•• o" S~ptimao . • Rafael Benavent Zorraquino.
Coronel........ [dem ••••.• • Pedro Carruco Píera •.•••••. Idem ••.• 13 idem.. 1904 687 l·lem.•.•.•••.. Octava • Juan Lóp~1 de Ceballos AIUi.
rre
Arm.da...... t ••••• e ontraallDirante Reserva •.• • Rafael Benaveote C.rril~ •.• Idem •.•. 25 idem•. '1904 6&7 ldem .••.•.... Segunda. • Enrique Pintos Ledesmll.Guardla ocivll .••••• é·oronel ...•••• ' Retirado .•• • Maouel Huellas Derdugo •••• Idem ••• 26!idem.. 19°4 687 ldem ..••.•• , .• ldem .••. • Ernesto Ollero C'nmona.Inf.nterla •.•••••.. T. coronel•••.•• Idem •.•. ' . • Santos AloDSO Bertoll .•..••• Idem •••. 3(' id. m.. 1904 687 Idem ....••••. ldem .... • Jo:uli:enio Magall6n Alvares.E. M. G. del E..... Gral. brigada ••• Reserva.••• • Enrique Escudero Sana•.•.• Idem •.•• 30 idem., 1904 687 ldem .•••.•..•. Primera .. • Gregorio ClIno P~rel.Inf.nterla, .•..•••• T. coronel ••••• Retirado••• • J~ Antoll Rarrot ••• ' .••••. ldem .••. 9 ocbre. 1904 687 Idem .••.••.•. Tercera .. • Juan ESpt'jo Martos.Idem •••••••• t •••• Corúnel .•..•• Idem ••.•• ..Jo~ de Aguirre J BeDttez de
Idena .............
Lara ••..••.••..•••••••.• Idem .••. 10 idem.. 1904 687 Idem .••••..••. Cuarta.•. • Jos~ Vald~s Men~ndeJ.
Otro....••.•••. Idem •••.•• • Apolinar Barrado Ilarregui. •. ldem •.•• l. idem. 1904 6117 1.° dicbre. 1'914. Baleares. • Federic;o Navarro Escudero.I'lgenlerOl•••••••.• Otro •.•.•••.•• Idem ••..•. • Ricardo Seco Bittini. ••.••••• Idem o.•• 14 Idem. 1904 681 Idem ..••.•..•.
,el."" .. j"''''.' d, G". C", '" D. A..ArtiJIerfa.••••••••• Otro.•••. t ••••• Idem •.•.•• • Antonio Callada Gilbert ••.•• Idem •••. 21 idem. 1904 687 Idem ••.•••• '" Tercera. . tonio Rocha Aranday rcsldllOlArmada••••••.•.•. Capitú Navio •• Idem ••.••. • Alvaro Blanco J Rodrlgues de Primera. • de otras.
lnfaoterla,••• ~ ••'•• '. la Flor ••••••.•••••••••••• Idem .• , lI2 idem. 19°4 687
Idem •••••.•.•
Coronll •••.••• Idem .••••. • Ramón Tomuetl Galt .•••••• ldem .... JO idem. 1«)04 687 1.° enero 1915 .. Cuarta... O. Bernardo Matos Alonlo.ArtUlerla •••••••.• Otro.•••••••.. Idem ••.•.• • J~ Fe1id Ferd ............ ldem .. " 31 idem. 1904 687 Idem •.••.••. ,. Baleues. »Federico O'Oaly P~reI.Armada ........... Tente. Navlo .•• Idem .••••• • Enrique Frexes Femn. o•.•• ldem .... 1 nobre. 190~ 68¡ Idem ..••..••.• Tercera .. • Jos~ Moralu Bilbao.Wanterla••••••••. Comandante. • Idem •.•.•• • Leoncio Durht Rodrlgue. ..' Idem, o" 1 idem. 190 687 l,tem ••••••••. Segun.la. • Feroando Kindelin Griftin.Idem ............. Coronel ••••.•• Idem ••••• • Ignacio Galian Baldinger • , •. ldem .•.. 8 idem. 190 4 687 Idem • . • . • • • . •. Primera • • los~ G6nRora Pei\aI~ •...•.•••• t •• Otro........... Idem •.•••• • Andrb Clarea Viccnte •.••.. Idem ••.• 9 idem. 1904 687 ldem .......... Seg un da, • Joaquln Peris Soriaoo.ldem ••••••••.•••• Capitán•.•••••• Idem •.••• • Manuel Garcfa VilarUlo • o••. Crul ... 14 ocbre. 18c)4 375 ..0 sépbre. 19'4. Idem • . .. • I.uis Lopel Sola'.IliUdaa .•.•••••••. Otro........... lde:n .. o•.• ,. Felipe del Valle Re.uelta •••• Idem .... 28 Cebro. 18CJC.l 375 '." .ovb".....l:~'::d;l. 1"'0 Sanoho lI<o,d'''o. .
In6laterfa ••..••••• Otro ........... Id. por gue- J8CJC.l con resi- .rra....... t Agustfa Garda Reche ••••.•• Idem •••• J mano. 375 Idem •..••••••• denciaen ) Benigno MarUnez ArI.curen.
Idem •••..•• _ •.•.
Cuba. •. '
Otro . • • • • . • . •• Idem .••••• t Mariano Gómes Quirce.. • • •• Idem .••• 8 mayo. 1S941 375 l.°dicbre.19 14 Sexta.•• , • RaCael CasaDova Donat.C.rablllef'Ol •••.••• /." teniente.... R~tirado.... • J~ Marcb Nn.rro••••...•• Idem ••.. 21 tdem.. 189Q 375 l.· f'Dero 1915 .. Cuarta •• • ~enaro Malo Fuentel.InCanterla ••••••.• Capitán; . • . • • •• Idem •••••• • Vlctor M.rtlnes Lorenzo.•.•. lldem .•.. 31 idem. 189Q 375 Idem ••••••••.• Segunda. • lo Martln de ia Orden.Idem •••••••.•••.. Otro.... " • . • • •• Idem •.•••• • Mariano Nieto Pindado • • • • •• Idem .•• 15 junio.. 189Q 375 ldem ••••••••. Cuarta •.• • Gabriel Fern~dea Rodr11llea.
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Madrld.1 do julio de 19'5. EC:lUob
..
4 de .jallo de 1915 D. o. D61D. t4~
RP:1'IBOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en
esa regi6n, á instancia del soldado de Infantería.,
licenciado, Cesáreo VaLejo Gar~h; y reeultaudo com-
probado su estado actual de inutilidad, ei Rey (Ilue
Dios ~de), de acuerdo con lo info~do :r.?r el
ConsejO Supremo de Guerra y ~Ia.rina en 31 de
mayo último, se ha servido conceder al interr8:Wo
el retiro por inútil, por hallarse incluído en el gra-
do tercero del cuadro que acompaña á. la real or-
den circular de 14 de abril de 1896 (C. L. núme-
ro 93), cesando en el percibo de ha,beres como ex-
pectante á retiro, caso de que se halle di;¡f ..utándo-
los, por fin del mes actoaJ, y cuyo señalamiento
de haOer pasivo le será hecho por el cxpn.8a.do Con-
sejo Supremo.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aftos. Madrid 2 de julio de 1915. .
ECHAGüE
Señor llipitán general de la primera. regi6n.
Sefior Presidente del CQIlIejo Supremo de Guerra.
y Marina..
•••
SIaIOD de IDstnlUloII, reclllllllatl
., caerDOS diversas
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el
Director de la. Academia de Artillería, el RCy (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el comnn-
dante profesor D. Antonio Cortina. Pérez, nB'en 'ido
á este empleo por real orden cirouur de 1 d(1 mes
próximo pasado (D. O. nl1m. 121), Y d"stinado ,
la Oomandancia de Artiller!a de Mal:oroa. J¡>Or otra.
del mismo mes (D. O. núm. 110), oontinl'e pre.-
tando SU8 servicios, ('n comisión, en el referido -O.·n-
tro do ensel'anza. hasta. fin de los exé.menes cxtro.or·
dinariOll del pr6ximo mcs de septiembre, ~in C'l.U8lU'
laja. en su nuevo destino, en virtud de lo dispues-
to en el arlo 22 del real decreto de 1.0 de lunio
.le 1911 (C. L. púm. 109).
De real orden lo digo é. ~. E. para su Mtlocimien-
toO y demáa etectOll. Dios guarde :í. V. E. muchOll
ai'iOll. Madrid 2 de julio de 1915.
ECRAGüK
Sefior O1.pité.n general de la primera. r<'gión.
Sefiores O1.pitá.n general de Baleares, tnf.erventor
general de Guerra. y Direotoc de la Academia. de
Artillería.
~
OBRAB D1ll TEXa'O
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el co-
ronel t1IIec&or de la. Academia' de Ingenieros, refe-
rente • • doolazación de texto provisional Jl8.I'&
dioho Centro de la obra cCours de Calcul algebri-
que, diffemntiel et integ'ml.-~on de Matbema.ti-
ques • l'usage des ingenieorslt, da M. lAboureor,
1918, en sublltituc{ón de 108 textos actnales de
Algebnr. superior.-Element08 de geometría analíti-
oo..:.....oálcuIo diferencial-Aplicaciones del cálculo di-
fenmcial • 1& teoña. de llneu 1 supeñicies.-El&-
mentoe de cé1culo ÍIltegral.-Aphcaciones goom·~tri­
caa del cüculo intlegraJ. y Complemento al cálculo
infiniteeim&l; wniendo en cuenta. 108 favonlbles in-
formes que aoe:nla de la obra. propuesta haÍl emi-
tido ]u Juntas faoultatiq,s de la Acodemi.", y del
Cuerpo de Inglenieroe, ]u importante. ftriacioDe!
que en loe 6lümoB años ba. subido el estudio de
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laa ma.teri:ul enumeradas y 1aI. ventaj:Ul, \lnto téo-
ni08ll como econ6mica.e, que reune el libro en cuu-
tí6n pan. la.s modernaa orientaciones de la. ense-
ñanza, el Rey (q. D. g.) se ha. servi:lo declamr1a
texto provisional poza la refelÍda. Arodemia de In-
genieros, con el fIn de lleua.r 1.IB inmelíat.:ul nece-
sidades de la. instruoci6n, con arreglo á 10 precep-
tu.ado en 108 artículos á.o y 7.'1 de la real orden.
de 27 de abril de 1911 (C. L. núm. 85), sin per-
juicio de que se verifique concnrso pnla la e100-
ci6n de texto definitiv~ en cump:imiento de lo que
detennina h. precitada soberana disposici.:>n.
De real orden lo digo á. V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Ma.d.r:id 2 de julio de 1915.
ECIUGiit
Señor Capitán general de la primera. región.
Señor Coronel Director de la Academia ~e Inge-
nieros.
DISPOSICIONES
• JI Subseaetart. Y Secciones de eIte MiDiIterio
Y de las Dependencld teDlrllea
~OD de IrtDlerll
CONCURSOS
Va.oonte en el ré!gimiento Arti'lería de montab
de Meli~la, una. pL'1.za. de obrero bastero de segun~
da. clase, contratado, dota<Ja con el sueluo a.nWll
de 1.000 pesetas, derechos pasivos y demás que
concede la legislación vigente, d~ orden dd E"oe-
lentísimo Sr. Ministro de la. Guerra se anuncia. •
concurso, é. fin de que los que Wlpiren " ocupar-
la, dirij:Jn sus instancias al 8t!lior ooronel p:imer
jefe del expresado regimiento, en el término 00
veinte dí:ul, é. oontar desdo} cata. fecha, acomplfi:m-
do certificación de una de liS escllcb. de apren-
dices que ecroditcn su np~Lucl profellionnJ, c~ulB.
personal loe que haya n sido licenoiados, certifica.-
oi6n de buena. oon~lucta desde que dl'jU'On el ~­
vioio, y otra. del áltimo cuerpo en que huyan .er-
vida, ooreditando SIl a~1 itud, y COplll. de la tilia-
oión 6 informe del J>nmer jefe; pudiendo tomar
po.rte en dioho concnrso 108 que teIlg'1n título de
mnestro sillero-guarnioionero, facilitado en los 88-
tnblecimientos del a.rtDn, según dispone L'J. reo.! or-
den circular de 2 de septiembre de 1911 (O. L. nl1-
mero 182).
Madrid 2 de julio de 19Hí.
BIJete 4e~ s-t6ll.
Leandro Cubillo
Vuante en el 6.0 regimiento montado de Artille-
ría, un.a plaza de maestro sille~cionero de.
tercera cl1:ule, contratado, dotada con el sn4!l:o aDWlI
de 1.000 pesetas, derech08 paaivos y demás que
concede la. legiBhci6n vigente, de orden dt.l lhce-
lentfsimo Sr. Ministro de la Guerra. se anuncia •
concu.rBO, á fin de que 108 que IUlpiren , ocuparla,
dirijan sus instancias al sellor coronel p'imer jefe
del expresado regimiento. en el tmm!no de quince
diaa, " co~tar desde esta. fecha, " las que a.com-
po.Iíarin 108 documentos que previene el arto 12 del
~1amento de maeetroe silleros-guam.icioner08 del
Ejército. aprobado por real orden circnlar de 23 de
julio de 1892 (O.L. nl1m. 236).
Madrid 2 de julio de 1915.
.1'- 4e lA 8IelM1l.
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E:l:omo. Sr. : Renniendo lu oondieioDeI prneni-
das para. eerrir en este Instituto, I~ individuos que
lo teIúa.n .oliOitOO,o Y figuran .en. la. ~nte re....
oí6n, que ~nc.ipia. con J* Mesa Paniagna y ter-
mina. con Ma.nuel Gdlíndo Agnilera, he acordado
oonoederlea ingreso en el mismo, con dell&.ino a\ ~
Comandancias que a\ cada uno le He eeaaJa, de-
hiendo tener presente los jefes de loe ree~ivos
ouerpoe, paza loe efectos de eJta "1 baja. 10 manda-
do en l"l!BJ. orden de 31 de enero de 1896 (O. L. nú-
mero 34).
Dios guanle a\ V. E. muoOOe alios. Madrid 30'de
junio de 1915.
lInrdá 111. de CrIII*DIr , 1- i
iCABALLOS DE TIRO j
Cwt:tWsr. Con objeto de poc!er dotar á. los cuer- !
p08 montados del arma. de Glballerfa. de caball<n ~
ae tiro ligero para el 8ervicio de acraatre, los pri-
meros jefes de aquéllos manifestarán con toda ur-
gencia. á. esta Direcci6n, loe que les falte á cada uno
para completar la plantilla de dicho servicio, expte- I
saildo á. la .ez el n~mero de loe que actualmente I
se ha.l1an dedicadoe á él sin tener condiciones apro-
~ito, tanto por no ser de raza, adec~ como
por fa.ltaa de sanidad ú otras C3.usaa que razonarán
debidamente. •
Madrid 3 de julio de 1915.
1 -O. o. ..... 1e
•••
lhomoe. Señoree Capitanee generaJee eJe ):le :regio-
nes y de Ba.Jearej Y Comandan_ f8.DenLJee de
Cellta, Meli11a y I.arache.
Ca8fJOe" .... peñeMoea
Reg. In'.- del Rey, l •••••.•••••.••••••••••• Cabo ..•••.• Jo~ Mesa Paniagua •• • • • •• • • • •• • •. Alicante.
ldem Id. Saboya, 6. • .• ••••••..•••.• • •.••• SOld_do..... &lipel Molina bmedo • . • . • . • • • • •. Barcelooa.
Idem Id. AnllJ 1M, 31. • • • . • • • • • • • . • • • • . • • • •• Cabo....... EmUio S40cbes Mir . • • • • •• • •• • • •• Guiplbcoa.
lldem; ..•.••.•••••••.•••••••••••.•••••.• Otro .•..••• Eladio Mardo Morc:ucnde ••••.•..• BarceloM.
lIdem • •• •• ..•••. • .•••.• k'• ••••••••••••• Soldado.... Bernardo Iban Cabrera .•••••.•• " Id~m.
Idem Id. Covadonca, 40 •••••••.••••••••••• Cabo •••.•. Amadeo Mijtrel Campanloni •.•••• Jdrm.
Primera .. Idem Id. Gravelina., 4 ••••••••••••••••••••• Soldado •• Antonio Torres P~res••.••••••••. (delll.
. Idem Id. V.d Ras. 50 Otro ...•.•• Aotooio Rula Ao61 Tarra¡ona.
Idem Udlare. de Pavla, 20.· de Cab.- .••••.•• Cabo ••••••• Vicente Abelairas RIllz •••••••••• M'laca.
Idem ell. de Villlrrob1e(fo, 23 de Cab.- •.••• Otro...••••• Juan Coode NosalQ•.•••••••••••.• Alicante.
4 • idem , c.ballo de An.- de c.mpda •.•••. Soldado • •• Agapito eerrÓD Prior. • • • . • • • • • • .• Idea.
Bricada Obrera y Topográfica • . .. • . • .. .. ... Ma es t r o de
tlIller de 2.'. S..iUo Sao IÑOIracla. Domlnpu. Valencia.
Reg. lnf.- de la Reina, 2................... Cabo ••••.• lJenaro Mrlenchóo Rodrlcuel •.•••. Allcante.
Idem id. SOri., 9 .•••••.••••••••••••••••••.• Otro [TomA. Rico Mateo ••••••••••.•. , CAdll.
Idem id. Córdoba, 10 •••••.• • •••••••••••• Otro ...•••• Emilio LópC'1 Gutl4!rrC1l .••••••••. ldem.
ldem lO .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. • .. .. .. .. • .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. Otro Jo~ Garcla UpeI , ld~m.
Sesuda Idem••••.••••••••••.•••..•••.•••••••••.• Otro ,oH Maldonado ViDueta Idem.
.. Idem • • .• • •.• ••.•..•• ••.•••••..•••••• Soldado • • •. Dieao Vico Moren". • • • • • • • • •• •• Id••.
Idem id. Extremadura, IS ••••.••••.•.••••• Otro.••••.• Antonio e.rrf'r1o EaplaaJ ••••.••••• Barcelon•.
Idem Id. Borbón. 17 •.•.•.• •••••••• " ••• Otro.•.•.•• FraodlCo DeJ,ado OsIlDa ••.••••.• Tarragooa.
Idem Ca•• de Allonto XII. 21.· de Cab.-•••••. Cabo •••.•.• AcuIlUn DI.., U'UM............. adi•.l.· reg. montado de Art a ••••..••..••••••. Soldado; •• 'lo~ Samanie,o Medlna ••.••.••••• Idem.
~Rea. Inf.a de Ja Princeaa, 4 •••••••••••••••• Otro. •... • oa~ Alemany Sfogul •.•..•.••••••. farragooa.Tercera •• lñem id. Mallorca. IJ f T.mbor o~ Gare:t. BlúqlleJ C'dla.8· reg. montado de An .• de campaila ••••..• Cabo....... 11.0 Maojo Vidal ••••••••••••.•••• Valnda.
Cllarta •.. fRee· e.. de TetuAn, '7.· de Cab.- ••.••••••• Otro.•.••.• ~.oe4! Paluón Riquclme Bercelooa.¡Idem ln1.a de Galicla, 19 •••••••••••••••••• Otro AcaPito de Mlll1el Caurejos ••••••• Tarracona.Idem.•.••..•..•..••••••..•••..••••..•... Cometa .••• Antonio Elteban Boró ••••.•••.•• Jde••Quinta •. Idem id. Arae6n.:II. • ••••.•••••••.. ; •••.•• Soldado •.•• ~oa'4! Paladn P~res••••.••••••••••• Get"oDa.Idem id. Constituci6n, lr9. • •••••••••••••• Cabo •••••• ,~~ Manln Garcla .•••••••.•.••••. Navarra.
Zona reclutamiento y resena Pamplona, 55 •• Otro..•••••• Daoiel Peinado Garda ••••••••••• Barc:eloaa.
Sexta ~RCI' lof.- Garellano, 43 ••••••••••••••••.••• Soldado •••• ~eslilMontero SeYÜlano••••••••.•• Id- m.
'" '13.81 rrg. montado de Artillala •••••.•••.••. Cabo .•.••• ['Emüiano Púes Mutis••••••••••• C'du.
'Reg. Inf.- Toledo, 35 •.•.••••.••.••.•••••.• Soldado •.•• 1..* Campal Pb:ea ••.•••••••••••• Guip4ac:oa.
~ptima .¡Idem CaL AJbuera, 16. o de Cab.- Cabo CJodoaJdo Caso ( alderóo TarTlcona.
'Idem.................. ••.•••••. ••••••••• Otro•.••••.• IlallimiaDo Carricajo Conejo••••••• Jdem.
Octava Jldem lor.- Mu.n:Y, 37 •••••••••••••••••••••• Otro. •••••• Hc:riberto AJ.ara UomI.Dpes ••••• Barcelona.
• 'lldem . •. ••••••• ••.•• • .•••••.••••••.•••. Otro••••.••• Artaro del Vallt Jorge •••••••••••. Tarral'ODL
Baleares jEscuadr6n CaL Mallorca, l........ . Otro ••.•• " Bartol~ are.- OliYel' •••. • • • •• • Mallorca.
")Tropas de la Comand.- de InE. Mallorca.••.•• Soldado .... 1* Garcfa Cuorla.. • .. • . • .. ... • IdeID.
Re¡. lof.- serraUo, 69. ••• ••••.•.•••••..•. Cabo•••••••• llalÜeJ G6IDCI RJoa • • • • • • • • • • • • • •• c.dJa.
• ldem Olro.••••••• P'raac:isco Vercara ()y6n Wem.~~m ~ Otro RemiKio Ji&Dfnes fllll&ea e-teU6D.
Ceuta ~dem. o •••••••••••••• •••••••••••••••••••• Otro.••••. Fr• ..a.co Gooála TorrejcSa •••••• ~.I'r.lou.
••• ldem•••••••••••••••••.•.•.•••••••••.••••• Suldado •••• IJ~ RodrflUes Caaclrado••••••••• Idee.~delD.•• ,. • ,. •••••••••••••••.•••••••••••••.• <.>tro. ••••. 'llMi..d Sella. TraU .••••.••.•••.•. Idea.~. CaL Barbastro, 4 ••••••••••••••••••••• Cabo....... Marc:os Cantarero G61DC11. • • • • • • • •. ~eU6a.
Idem••.••.•.•..•••••.••••. ~ .•..•.••.. , •.. Otro.•••••.• CaaI:miro Tabc:trda CIlIeja •••• •"•••• GDI~
© Ministerio de Defensa
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I . }MalIOI'ca.-Pe-B6a. CIII. Barbaltro, 4.••••••• o ~ • o ••• o •• o o o' Cabo. o ••••• ConstanClo Garda Antolfnes••••• o • to ban de
'dem••• o ••• o ••••••••••• o ••••••••••••••••• Soldado ••.. Vietorilno Alooso GonúleJ •• o.... presentaRe
Ideca ••••••••••••••••• o •••••• o •••••••• o o •• Otro...... , o Valeriano MigueUilez Esteban ••••. para ser &-
lc1elll ••• o o ••• o•••.•.••••••••••••• o •••••• Otro.•••••.• Luis Guerrero GAlvez•.• o••••• o •• o liados en la
uta o' • de Alicante.
tdeal {d. Arapiles, 9 •• o.................... Otro.•• o', o Antonio Rena Guti~rrel Barcelona.
Idem ••.•• o••••.•• ó ••••••••• o,' ••••••.••• " Otro........ Raimundo Herranl Herrero ••••••• ldern.
ldem ••••.•••••.•••.•• o•.•• o. o••• o' o. o••• Otro Joaquin Serrano Vslieute .•••• o•• o' Idem.
Compaftia mina de Sanidad Militar ••• o • o o •• Otro. o•••••• José Marfn Carrdo ' •• ' o. o •••••••• Cádi&.
rache lI'uerus indrgenas de Larache, Cabo.••. o' ooJosé SáDcbel de la Fuente•.• o0 ••• 0 AlmelÚo
Ideal id. de id" 3." Mia ••••.•••.•. o••••• o.•. Otro.••.. ooo Aureliano Montero Gonztlez ••••• ~ Estepona.
Reg. laC." San FeroaDdo, IJ Soldado ••.• Enrique Navarro GiL o Barcelona.
Idero ••••• O' o. o ••••• o••••..• o ••••• o••• ,.. Otro.• o.•••• Manuel Pérel Domingues •••••. o.• TarragonL
~delll o." o•• · o••••..• o •••• o. oo' •••• •• o•••• Cabo ••••••• Fernando Enrique Borrego••• o. o. 'iMaIlO P~deDl id. Ceriil.ola, 42 ••.•.••••••••.•• o ••••• Soldado •.•• Valerio Córcoles Blúquelo .•• ,.... ~.- de-
e1illa. o. Idem id. Meli~a, S9 ••.•••••••••••••• o ••••• 'l0tro...•..•. Juan Gabarro Fem;\ndez .• o• • • • • • . ro ~:
. dém id. Aírica, 68 o oo Cabo •••.••. Jorge .Casanova Pedafiel. •. ~ \ ~e:e:e/d_
. tallón Cas., Cataluila, r••••••.•..•..••.. o. Otro••.•.••• FranCISCO Mart!nel Péret .•.. o, •• •• rado en 1&
dem id. Chiclana, 17 ••••••••••••••••• , •••• Soldado ••.• Pedro Cailete Criado .••••••••.•• o. ~e A~'caote
Idem ., •..••••.. o.•.•.••.•••••••• '••••.• o Soldado ..•• Antonio Cuevas Vaca ••• o......... 1 •~uta . o '1 Keg. Cal. Vitoria. 28,0 de Cab." •.•.•.•••••.• Cabo •• o •• , Torcuato Péres Corral ••.•••.••• "1 Barcelona.
,. Reside en Cartagena, calle de Bodegonel, 11•• Paisano. o ••• Manuel Gallado Aguilera .•••• o •••• Murcia.
cea·........
'41.-.......1100...Clla_
.. \le ;ano 'd8 1916
). 's' '.
~'....¡...¡I.cs--
•
Jladri4 30 de jucio de 191s.-.Ari,zólJ.
, ..
(.11811 SUPremD de Gaerra , MamUI
PENSIONES
CírCl6l4r. .om<>. Br.: Este Oonlcjo Sl1premo. en
irtud de lu, faoultadea que le oonfiere la. ley de
3 de enero do 1904, ha. examinado los cxpOOian-
el de pelLli6n ·de las pet1llonaa oomprendi<lD.8 en
• unida reta.l6n, que empieza oon Juan Maca.rrón
Un06n , '*-iDa oon Fmnciloa. Oann Rllh... y de-
clara que los interesadoe carecen de c!ete()ho " 108
benefiCiotl que solicitan, por los motiyos que en la
mencionada relación 8e consignan.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente 00-
munico " V. E. para. 8U conocimiento y efectos
con8i~uiente8. Dios. guarde " V. 1l muchÓl aA08.
Madrid 1.- Wl 'julio de 1915. ,
. El Beiaenl Becretaalo.
~ bUfa.
EEcmo. SeliOl'.••
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Id.m Campo él. Olbrel&ar.. 'Antolllo Bl.d•• Ca"-11.ro 11'" U"'. ÁJltoJl1o B1ecl1Da Canecero ..I !
de. de OuadelaJua ..... IL"I. Ort#p G.rIlf'l" • •.. IPlldra....hd_. a__ Oñep Maneo .....Cl•••nla Blanco 1' .
Oob.- militar ae lorl. 11u-n Vaaarrón Rlne6D ••••••••••••••.. ,_..._ 90...._.. _ ........._ ~__-'- --o-Iv.. d " ••'6 l· Por DO con.tar en 1. ftllac1ón del cn.ant. que ~.C. b.)'. _n'
..... Grellorl.C.hrelroE.crtb.oo ¡r...-..... _0.__-.- _ora • ....- n dldo'cabo.
Idom de ldD '''l),,~u''ld..1Rlo )hnID "Reria_ Id_ 1'raDct_ 4el JUo~ ITraDIID1Il6n 4. pen- Por DO ulatlr dllpol1dÓn al¡un. que conoed. p.nalÓD 'loa ber·
U. riel del IUo "ar&lD 1. lI10n maDOI de lo. cauaanCea.
COmandaute rral.d.Ceuta Lbam.Ceu~TuJamed e1Gomarl IVt.4L Id-. a -beD-T~ r-t6D /Por "'.r d.l. recurranCe oon Inal'f14Uo que no ea.l pa4red.l t'aUI&DW.
.Porqlle lo. oer&lftc.do. 8ltpedldOl por el cepell'n c.atrln.e tufOroUl )'. Ceoldo- eu Cllftota .1 dlor.... l. R. O. de J3 de m.)'o de J8O&.
Gob.- mWtar d. Cutellón.llf.nuel a.rol. Barred 1Padre 11'.m. raJc-do oaret. 0rtU IMlIenmence penll16n •.l nu'oo1ol" l. pen.IOn I or b.ber falle<:ldo el caaunt. de enltr-
,
med.d ('Omnn••elldo dl.anÓnlco de cabecera del ROIpllal.l·
Ihar de ColÓn (Cub.).
Por IIr Drm. el.cuerdo CS. "Ce Coo'fOlo de &demano'6hlmo,por¡.1 cual le fUerilD nel.dOl .llDtf'~••do 101 .truo. que por ...d•• de T oel pDd. na pre',mde. al CU.¡ .ouerdo ba de a"n.nf'••Iu perJ 111·ft IDomlnlo Vuqueallebaatlin ¡ldeJa lld L_aAO Vi8q_ Bodrl¡o IAlrUOId. peDa1óD clo de 101 recu'toe que.n otro orden nC'lDe que conTlenen"1Idenoebo. pero~llI con ,.elaDla010D" lmpn¡eedeu&ea anCe .." Bu-
preDIo Tribanal.
Por ..r Drme el aC'l~r<1od. nle COD'.'O de 11 de .hrIl6aIDlo. por~ el q'le .. conc,dló .1'ute"l.do 1.],en'l(ln '1u" dtafruta.' p.r·Id.m......... tlr de 1. fecb. eo que l••utorldad udlclal apn¡b61a IDlor_-. . elon <le pobreP.
. Porque l. mner" d.l <'aulante uo tuvo lupr fOU .Cltl160 do p .....
• \ Dll'on 1D0CI'f0 de .0&0 4.1 ..nlclo, )'.l por Imprudencia te_o1 rana del mlamo.
Id•• d. Vllenol. ... .lVlren", 1IeU''fIllC B'.q".r..• .... •....114 14 _ ... __o t -~... (' ,• .... )lart. T...·• IlálleD•• Eapana........ - ..... ...••_-- _ftU ..-..... I
"1'0 ('.emlurlo d. Jeep.".' Letl. Panadero ea.tlll \
'0 ...,r" o tDoI01'l' Veluco C.rmon ,14_ Id_.,.,..... ro Vel_.. -
Oob.- m \1. IUr d. ClUd'd¡' J'ran"laoo Xar,uJo llora 114 1""- &_< __• 1_ y _ . 16 l'Por hab-r talleelclo 101 oauaantel , oolll8Oueno1a el••1IfW••4a4Re~ oo 0••11. La- un_ PIll'J f •• - --.0 ..-~ l11li...... D'. 00.0.
Idemde vt )' ¡Torlbl. all'ondo Arroro IMact G,..cmo O.rd. BecJolldo ..
Jdem dll , 'dla oo •. "nronio C'umpllln Bllrn>e rnaelao <:umplan Gam .
Id•• d. Córdoba IAo&onlo.Blltr., o Lópes ,,..,. ., 0 Rerr.ro Culo ..J'raDtl1ac. Cano Rula ,
@
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(A) Reside en MODtilla (C6rdoba).-(B) Reside ea AJeeciru (acw).
I4addd l.· de julio de 19J5.-P. O., El General Secretario. GtiIWW~
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